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EL "STUDIUM ARABICUM" 
DEL CAPITULO DOMIINTCANO DE TOLEDO DE 1250. 
ANTECEDENTES DEL "MIRAMAR" DE RAMON LLULL 
Una serie de estudiosos espanoles y extranjeros se han ocupado 
de la investigacion sobre los estudios de las lenguas orientales entre 
los dominicos y franciscanos durante el siglo XIII. Ya son clasicos los 
trabajos de M. Grabmann 1 , B. Altaner 2 , A. Berthier 3 , y J.M. 
Coll 4 ; a los que hemos de ahadir ultimamente los de A. Cortaba-
1. G R A B M A N N , M.: Die Missionsid.ee bei dem Dominikanertheologen 
des 13. Jahrhunderts. Zeitschrift fiir Missionswissenschaft 1 (1911) 137-146 . 
2. A L T A N E R , B.: L 'execucio del decret del Concili uienes sobre crea-
cio de cdtedres de llengues orientals. Estudis Franciscans 46 (1934) 108 -115 , 
es t raduccion del ar l iculo publ icado en aleman en: Zeitschrift fiir Kinchenges-
chichte 52 (1933) 226-236 : Idem. : Raymundus Lullius und der Sprachenka-
non des Konz. uonVienne (1312). Historisches Jahrbuch 53 (1933) 190-219 . 
fue parc ia lmente t raduc ido al catalan en: Estudis Franciscans 4 5 (1933) 
405 -408 . 
3 . B E R T H I E R , A.: Les ecoles de Langues orientales fondees aux XIII 
siecle par les dominicains en Espagne et en Afrique, Revue Africaine t. 7 3 , 
pp . 84-104 . 
4. COLL, J. M. . : Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIII y XIV 
(periodo raimundiano),. Analecta Sacra Tarraconensia 17 (1944) 115-138 ; 
Idem. .(Periodo postraimundiano), ibidem. 18 (1945) 59-89; Idem. : (Con-
trouersias y misiones a los judios), Ib idem. 19 ( 1 9 4 6 ) 217 -240 ; Idem. ; San 
Raymundo de Penafort y las misiones del Norte de Africa en la Edad Media. 
Missionalia Hispanica 15 ( 1 9 4 8 ) 4 1 7 - 4 5 7 ; Idem. : Las disputas teologicas en la 
Edad Media. Contribucion a la historia de las disputas teologicas en Espaha 
AST 22 ( 1 9 4 9 ) 7 7 - 1 0 1 . 
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rrfa 5 , R.I. Bu rns 6 y J. Gallego 7 . Mi intencion no quiere ser una re-
vision del tema , aunque si la matizacion de algunos aspectos; cen-
trandome ante todo en un analisis de las Actas del Capitulo domini-
cano de Toledo de 1250, en las que hallamos la afirmacion de la exis-
tencia de un studium arabicum, anticipo de que seria luego el Mira-
mar de Ramon Llull. 
Comenzare diciendo que Raymundo de Penafort y Ramon Lull 
son los dos principales impulsores de esa institucion docente del me-
dievo, conocida bajo el nombre de studium arabicum, que llevaria al 
encuentro de dos culturas, y a un nuevo tipo de cruzada, de fndole 
ideologica, frente a la militar y guerrera sostenida hasta entonces. El 
studium arabicum no fue una escuela de aprendizaje de lenguas e 
idiomas, sino ante todo un centro de formacion cultural, en donde se 
familiarizaba, por un lado, con la cultura del pueblo arabe, y, por 
otro, se preparaba para transmitir la propia, en este caso la cristiana; 
todo ello bajo el prisma religioso. El studium arabicum fue un centro 
donde se preparaba ante todo un grupo de clerigos para predicar pre-
ferentemente la fe cristiana al pueblo islamico. 
1,- HISTORIA DE UN TEXTO 
El ms. 185 del Archivo de la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Zaragoza nos ha conservado y transmitido las Ac-
tas del Capftulo provincial, que la Provincia dominicana de Esparia 
celebro en la ciudad de Toledo en 1250, en el que hallamos consti-
tu ido un Studium arabicum, al que son asignados ocho religiosos do-
rninicos. Dicho manuscrito es una copia, efectuada sobre el t.I, fol 
177 de los Anales del Real Convento de Predicadores de Valencia* , 
obra del insigne historiador valenciano P. Joseph Teixidor, en donde 
a su vez, transcribio de otra copia que contenia el ejemplar de las Ac-
5. C O R T A B A R R I A , A.: Originalidad y significacion de los "Studia lin-
guarum" de los dominicos espaholes de los siglos XIII y XIV. Pensamien to 
25 (1969 ) 71-94 ; Idem. : L ' Etude des langues au Moyen Age chez les domini-
cains. MIDEO (Melanges de L ' [nst i tut Dominicain d ' E tudes Orientales) 10 
(1970) 189 -248 . 
6. BURNS, R.I . : Cristian- Islamic Confrontation in the west: The thir-
teentn- century dream of conversion. The American Historical Review 76 
( 1 9 7 1 ) 1 3 8 6 - 1 4 3 4 . 
7. G A L L E G O , J.: Santo Tomds y los Dominicos en la tradicion teolo-
gica de Valencia durante los siglos XIII, XIV y XV Escri tos del Vedat 4 
(1974) 515-529 . 
8. cf. T E I X I D O R Y T R I L L E S , J.: Estudios de Valencia (Historia de la 
Universidad hasta 1616). Edic ion, in t roducc ion , no tas e fndices por L. RO-
BLES, Valencia, Universidad. 1 9 7 6 , pag. 3 3 . 
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las del Capitulo toledano, guardado entonces en la Biblioteca del 
Real Convento de Predicadores de Valencia, hoy Capitanfa General. 
El apografo que sirviera a Teixidor para hacer su transcripcion se con-
serva en el Archivo general de la Orden de Predicadores 9 , junto con 
un fragmento del siglo XVI, perteneciente al Archivo del Convento 
de San Pablo de Valladolid ' 0 . Aunque no sabemos la fecha exacta 
en que fueron transcritas las Actas utilizadas por Teixidor, conoce-
mos en cambio el aho en que este copio sus Anales, obra en cuatro 
volumenes. conservados hasta 1835 en la Biblioteca del Real Conven-
to de Predicadores de Valencia, de los que solo hoy conocemos el 
tomo II, transmitido por el ms. 4 de la Biblioteca Universitaria de 
.'alencia 1 0 ?La obra, conocida tambien con el t i tulo de Necrologio del 
Real Conuento de Predicadores, estaba componiendola Teixidor a 
principios de 1764, como consta por carta dirigida a Luis de Galiana, 
y fechada el 20 de febrero 1 ' . Teixidor contaba entonces 70 ahos; 
habia nacido en Villanueva del Grao (Valencia) el 17 de enero de 
1694 ' 2 . Hoy tenemos el gusto de poder ofrecer una edicion comple-
ta de las Actas del Capitulo toledano, teniendo en cuenta los manus -
critos mencionados. 
Diago, en el siglo XVI se hizo eco en su celebre Historia de la 
Prouincia de Aragon de la Orden de Predicadores, transcribiendo en 
traduccion castellana el fragmento referente a la asignacion de los 
ocho religiosos, en donde expresamente sehala y constata, que, el da-
to historico lo tomo de un ejemplar de las Actas que poseia el enton-
ces convento de los dominicos de Tarragona 1 3 . La traduccion de 
9. ROMA, Archivo Generalicio de la Orden de Fredicadores , cod . XIII 
168 , H. 
10. ROMA, Archivo Gcneral icio de la Orden de Predicadores , cod III 
163 , H., pag. 7. 
lOa. En m a y o de 1980 la Universidad de Valencia adquir io los t. III y IV de 
la obra en un ant icuar io , obra c o m o hemos d icho dada por perdida en la guerra ci-
vil. 
11 . "Traba jo sin cessar en la con t inuac ion del necrologio po rque assi 
me lo m a n d o el P. Reverendiss imo; conc lufdo , ire r e m a t a n d o , i p o n i e n d o en 
l impio, algunas ot ras obr i tas . . . " , cf. L. R O B L E S : o . c , pag. 22. 
12. cf. R O B L E S , L.: o . c , pag. 9. 
13 . " Antes de este aho (1 259) se avia m a n d a d o lo mismo , y con es t rano 
rigor, en el Capr tu lo Provincial ten ido en Toledo el aho de mil y doz ien tos y 
c inquen ta . Porq . en la Actas q. de aquel capi tu lo he visto en el conven to de 
Tarragona, despues de aver t r a t ado del conven to de Mallorca, y aver assigna-
do en el a fray Bernardo de Salvatella, se p o n e luego lo siguiente. 
Quer iendo satisfazer al m a n d a t o del Maestro , y a t end iendo a la utilida del ne-
gocio de presente , y pr inc ipa lmente de fu turo , en n o m b r e del Padre y del Hi-
jo y del Espiritu Santo assignamos para el es tudio arabigo, encargadoles en 
remission de sus pecados co el au thor idad del Maestro y nues t ra , mandandose -
los en virtud de obediencia , a fray Arnaldo Guardia , fray Pedro de Cadireta , 
fray R a y m u n d o Mart in, fray Pedro Aria, fray Pedro de Pu t eo , fray Pedro de 
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Diago es correcta, y se ajusta fielmente al texto de las Actas tal como 
hoy lo conocemos a traves de los manuscritos mencionados. Solo en-
contramos en el una variante importante. Entre los religiosos asigna-
dos Diago sehala a fray Domingo Estevan, mientras la tradicion ma-
nuscrita nos da el de fr.Didacum Stephani. 
Los historiadores Quetif-Echard, por su parte, tambien hicieron 
referencia al citado Capitulo toledano al darnos la biografia de Ra-
mon Martin, esta vez transcribiendo incluso en latin el texto frag-
mentario de las Actas en el que se hace la asignacion de los ocho re-
ligiosos 1 4 . Texto que tomaron de Diago, referente Diago, y que tra-
dujeron literalmente al latfn, al parecer, sin haber visto los originales. 
Quienes posteriormente se han hecho eco del tema, por uno u otro 
motivo, se han limitado a copiar el texto fragmentario dado por 
Echard, de quien dependen directa o indirectamente todos, entre ellos 
ellos C. Douais 1 5 , P.Mortier 1 6 , y los autores citados al principio. 
Por estas fechas la Orden de Predicadores solo contaba con una 
Provincia a lo largo de todos los territorios de la Peninsula Iberica, 
conocida entonces lo mismo que es hoy la primera, con el nombre de 
Provincia de Espaha. Ello implica una organizacion muy distinta a la 
de los tiempos actuales. Sus religiosos se movian con libertad por las 
tierras de los entonces reinos de Castilla, Aragon, Navarra y Portugai. 
Existe una super-estructura y organizacion en la que no cuentan las 
fronteras y trabas que estas conllevan. En tierras de Portugal se halla-
ban los conventos de Lisboa, Coimbra, Oporto y Santaren. Pertene-
cientes al reino de Castilla estaban los conventos de Salamanca, Leon, 
Palencia, Zamora, Toledo, Santiago de Compostela, Cordoba, Burgos, 
Segovia y la casa de Sevilla. En el reino de Navarra se hallaba el con-
vento de Pamplona. En la Corona de Aragon los conventos de Barce-
lona, Palma, Zaragoza, Valencia y Lerida, aceptandose en el Capitulo 
la fundacion del de Tarragona. En total, la Orden de Predicadores con-
San Fel ice, fray Domingo Estevan, y fray Pedro de Canelles: y al sobred icho 
fray Arna ldo de Guard ia lo assignamos por Prelado de los o t ros . El n u m e r o de 
doze cumpl i r emos lo mas pres to que p o d r e m o s , que r i endo lo y o to rgando lo 
Dios" , cf. D I A G O , F . : o.c, Barcelona, por Sebast ian de Cormellas , 1 5 9 9 foi. 
4r-v, vease t ambien fol. 1 3 7 . 
14. " C u p i e n t e s satisfacere m a n d a t o magistri (is erat P. J o a n n e s de Vil-
dezhuzen magister Ordinis IV) et a t t e n d e n t e s u t i l i t a tem negotii praesent is , 
p raec ipue vero fu tur i . . . " , cf. Q U E T I F - E C H A R D , SOP. ,Lute t iae Par is iorum, 
J .B. C h r i s t opho rum Ballard, t . I , 1 7 1 9 , fol. 396vb . 
15 . cf. Acta Capitulorum Provincialium Ordinis Fratrum Praedicatorum, 
Toulo.use, 1 8 9 4 , pag. 6 1 2 . 
16 . cf. Histoire des Maitres Generaux de l' Ordre des Freres Precheurs Pa-
ris, 1 9 0 3 , t. I, pag. 519 . 
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taba entonces con veinte conventos en el territorio peninsular. 
Dejando a un lado una serie de ordenaciones, que no son del 
caso senalar, el Capitulo de Toledo nombro seis Visitadores, encarga-
dos de velar y vigilar por la observancia regular, a cada uno de los 
cuales le fueron asignados unos determinados conventos. Concedio el 
t i tulo de Predicador General a diez religiosos. Cabe sehalar entre 
ellos al entonces Prior de Palma, fr. Ponce de Villanova. Veintidos 
son los religiosos difuntos entre la fecha del Capitulo del aho prece-
dente y el ahora celebrado en el mes de septiembre; dos de ellos per-
tenecientes al convento de Palma: fr. Constantino y fr. Raymundo 
Cendra (Raymundus Cineris). Aparte las dos veces indicadas, en que 
se hace mencion del convento de Palma, cabe sehalar tambien la 
asignacion al mismo de fr. Bernardo de Salvatella, del convento de 
Valencia. Religiosos mallorquines vemos asignados a varias comun i -
dades de la Peninsula, como fr. Pedro Garsia a Burgos, fr. Gregorio y 
fr. Raymundo de Pulchro loco a Valencia, fr. Fernando de Ripoll 
(Ripullo) y fr. Diago a Lerida. Fr. Miguel de Mallorca es asignado al 
convento de Oporto. Ello indica ciertamente, que, la Comunidad de 
Palma era numerosa en aquellos ahos. Sobre ello volveremos luego. 
Entrando ahora en el tema que constituye el centro de nuestra 
atencion hemos de sehalar, que, las Actas del Capftulo toledano, tras 
haber indicado la asignacion de fr. Bernardo de Salvatella a la Comu-
nidad de Palma, pasa a sehalar inmediatamente a continuacion los re-
ligiosos que son asignados al Studium arabicum. En ningiin momen-
to indican en que lugar o ciudad esta ubicado. Los historiadores vie-
nen indicando siempre Tiinez como el lugar en el que se hallaria si-
tuado el citado Estudio drabe. 
El primer testimonio en favor de esta tesis lo hallamos, segiin 
Diago 1 7 , en la Cronica de Pedro Marsilio, escrita en 1312, y dedica-
da al rey Jaime II. Dice asi el texto : 
"Studia linguarum pro fratribus sui Ordinis Tunicii et Mur-
ciae statuit, ad quae fratres Cathalanos electos destinari 
procuravit, qui in multum fructum animarum profecerunt 
et in suae decoratum speculum nat ionis" 1 8 . 
He dicho segun Diago, por haber sido el quien nos ha transmitido en 
la Vida de San Raymundo, publicada por Sebastian de Cormellas en 
17. cf. R O B L E S , h.:Escritores dominicos en la Corona de Aragdn (Siglos 
XIII-XV), Sa lamanca 1 9 7 2 , pag. 8 8 . 
18. cf. RIUS S E R R A , J.: Diplomatario de San Raimundo de Penyafort, 
Barcelona 1 9 5 4 , pag. 3 4 1 . 
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19. Hay ejemplares en M A D R I D , BN., 2 / 6 5 6 0 7 y B A R C E L O N A , Bibliote-
ca de Cata luna , 4-1-41. 
20. cf. R O B L E S , L.: Escritores dominicos, pag. 88 . 
2 1 . Lyon 1 6 5 1 , t. I, p p . 80-84 , d a n d o la razon de por que lo hace: " N e pe-
reat patr is fratris Petri Marsilii opus fac torum S. R a y m u n d i q u o d m a n u s c r i p t u m 
in manus perveni t meas , et q u o d Bol landus , an scripserit Marsilius dub i t a t , gratia 
ant iqui ta t i s hic subicere curavi" . 
22 . fol. 123vb. 
2 3 . cf. R O B L E S , L. .Escriptores dominicos, pag. 9 2 - 9 3 . 
24. cf. R I U S S E R R A , J.: Diplomatario. pag. 281 : " . . . c u m licentia Magis-
tri Ordinis ef cum auxil io domin i Regis Castelle et domin i Regis A r a g o n u m , stu-
d ium lingue hebra ice fieri procuravi t , in q u o viginti Fra t res Ordinis Predicato-
rum vel plures in lingua illa per ipsius dil igentiam sun t ins t ruct i , ex q u o fructus 
m a x i m u s est s equu tus , nam plures q u a m decem millia Sar racenorum (a) Fratr i-
bus eis p red ican t ibus sun t conversi , et inter sarracenos de Hispania et et iam in A-
frica divulgata est veritas fidei chr i s t ianae . . . " 
25 . P. L A U R E N T : Un legendier dominicain peu connu. Analecta Bollan-
diana 58 ( 1 9 4 0 ) 28-47 . 
26. A. C O L L E L L : Raymundiana. AST 30 ( 1 9 5 8 ) 23-28 (85-90) . 
27. " . . . accepta auc to r i t a t e a magistro ordinis et a regibus Castelle et Ara-
gonie elegit XX fratres y d o n e o s et indust r ios , quos s tudere fecit in linguis scili-
cet ebraica et arabica in qu ibus in brevi t e m p o r e p ro fece run t in t a n t u m quod ma-
gistros suos p r imo conve r t e rum ad fidem et pos tea p iusquam decem milia sarra-
c e n o r u m de Yspania et de Africa fidem receperunt et bapt izat i sun t et per illos 
divulgata est in illis pa r t ibus veritas fidei chr i s t i ane" . cf. A. C O L L E L L : Raymun-
diana, pag. 27 (89 ) . 
28 . " Era grande el desseo que t en ia de la salvacion de los m o r o s y jud ios , 
pessandole e s t r a h a m e n t e , que tan tas gentes se condemnassen , viviendo en Espaha 
y en m u c h a s par tes de Africa en t re chr is t ianos sin pode r alegar ignorancia . . .Lue-
go con licencia del general della pidio favor a los reyes de Aragon y Castilla y hi-
zo que veynte religiosos m u y habiles aprendiessen la lengua arabiga lo qual con 
el favor de Dios tuvo tan buen effecto , que den t ro de pocos ahos convi r t ie ron 
1601 1 9 , los capitulos 47-48-49 de la Cronica, capitulos no conser-
vados en el ms. 64 de la BibliotecaUniversitariade Barcelona, que nos 
transmite la citada obra . El texto fue luego reproducido por 
Tamayo Salazar en su Martyrologium Hispanum 2 1 . El propio Diago 
lo da tambien en version castellana en su Historia de la Prouincia 
dominicana de Aragon 2 2 . 
El autor de la Vita antiqua, probablemente Arnaldo Burgue t 2 3 , 
se limita en cambio a decir que procuro fomentar el estudio de la len-
gua hebrea y la conversion de los sarracenos de Espana y Africa 2 4 . 
La Vita abreuiata que escribiera fr. Tebaldo, publicada por el P.Lau-
rent en Analecta Bollandiana2 5 y por A. Co l l e l l 2 6 , no hace sino resu-
mir la Vita antiqua 2 7 . El texto lo hailamos tambien reproducido en 
traduccion castellana en la Vida de San Raymundo que nos da V.J. 
Antist en su Historia inedita de la Inquisicion 2 8 , aunque, por otro 
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lado, reproducira tambien el texto de M a r s i l i o 2 9 . Los autores poste-
riores, como A. Collell, J.M. Coil, Cortabarria, J. Gallego, etc no ha-
cen sino reproducir el texto de Diago, que va transmitiendose de 
mano en mano sin que nadie hasta el presente haya ido siguiendo los 
pasos de una deformacion historica. 
No parece logico encontrar, en tierras no cristianas, una casa de 
estudios en donde debian formarse los jovenes recien profesos. Otra 
cosa muy distinta es, que, los ya formados fuesen a ejercer en ellas su 
ministerio apostolico. A tenor del texto capitular, que estamos anali-
zando, el studium arabicum estaba ya instituido, existia ya, pues el 
Capitulo no hace sino asignar a los religiosos que en el debian cursar 
estudios. Por otro lado, el texto nos dice indirectamente que en el de-
bfan estudiar doce religiosos, cuyo numero se comprometen los Ca-
pitulares a completar prontamente (Numerum autem duodenarium 
complebimus quantocius potuerimus). La eleccion, por otro lado, de 
los religiosos que debfan cursar en el citado Estudio es un requeri-
miento exigido por el Maestro General de la Orden. Los capitulares 
no hacen sino cumplir con el mandato Magistri. Aunque los historia-
dores Quetif-Echard afirman que se trata de Juan de Wildeshausen 3 0 , 
conocido mas conmunmente con el pseudonimo de El Teutonico, 
cuarto Maestro General de la Orden de Predicadores, desde 1241 a 
1252, pensamos que el verdadero promotor de este caso fue San 
Raymundo de Pehafort, aunque el Capitulo de Toledo tuviera lugar 
durante el mandato de Juan de Wildeshausen. Ya el beato Jordan de 
Sajonia, inmediato sucesor de Sto. Domingo de Guzman, fundador 
de la Orden de Predicadores, dispuso en el Capitulo Generalisimo de 
Paris de 1236, que, en todas las Provincias de su Orden, y en cada 
convento, hubiese religiosos idoneos que aprendiesen las lenguas de la 
epoca, para poder ejercer el apostolado y la predicacioh evangelica 3 1 
diez mil moros en Espana y Africa, y lo mejor fue que con el buen exemplo con-
virtieron a los mesmos alfaquis, que le avfan ensenado la lengua. . ." , c. 8.Se con-
servan tres manuscr i tos de la ci tada obra en VALENCJA, Archivo Convento de 
Predicadores , ms. 24 , saec. XVI , ms . 2 3 , saec. XVII ; ms . 74 , saec. XVIII . 
29 . " D e m a s desto hizo fundar en Tunez , y en Murcia collegios, donde los 
religiosos de su Orden par t icu la rmente catalanes aprendiessen lenguas, de lo 
qual se sigufa grande provecho para las a n i m a s " c. 1 1 . 
30 . Q U E T I T - E C H A R D , SOP. , I, fol. 396vb: "( is erat P. Joannes de Vildes-
huzen magister Ordinis I V " ) . 
3 1 . " M o n e m u s quod in omnibus Provinciis et convent ibus Fratres linguas 
addiscant i l lorum quibus sunt p r o p i n q u i " , en: Acta Capitulorum Generalium 
Ordinis Praedicatorum, ed. Reicher t , R o m a e 1 8 9 8 , pag. 9 . 
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2.- SAN RAYMUNDO Y EL "STUDIUM ARABICUM" 
Creemos, no obstante, como acabamos de indicar, que, la idea 
de fundar una escuela o studium arabicum, en la que se formasen los 
religiosos que debian ejercer su ministerio entre los arabes e infieles, 
fue sin duda ninguna obra de San Raymundo de Periafort. Los testi-
monios que podemos aducir para asi pensarlo son multiples, aparte 
los ya mencionados. 
Con fecha del 28 de noviembre de 1229 el Papa Gregorio IX le 
confiaba la mision de predicar en Arles y Narbona la cruzada en fa-
vor de la expedicion que contra los moros de Mallorca proyectaba lle-
var a cabo el rey Don Jayme el Conquistador 3 2 Siguiendo estos po-
deres, conferidos y otros ampliados por bula del 15 de julio de 1237, 
junto con Pedro de Albalate, obispo de Lerida, y S. Bernardo Calbo, 
obispo de Vich, San Raymundo de Periafort intervino en el nombra-
miento del primer obispo de Mallorca, una vez conquistada esta por 
el rey Don Jayme 3 3 . A partir de entonces, Raymundo de Periafort 
comenzo una intensa actividad en esta linea. Rius Serra 3 4 fecha en 
1234 la resolucion que hace de las dudas sometidas al Papa por los 
Provinciales de los dominicos y franciscanos esparioles sobre una serie 
de puntos doctrinales y de indole practica con que se encontraban 
los religiosos que ejercian su apostolado en las tierras africanas 3 5 . 
De ser exactas las fechas, que no lo parecen, los datos historicos que 
hasta hoy nos han llegado tendrian que ser revisados desde otras 
perspectivas. 
En 1260 Raymundo de Periafort da cuentas al entonces Maes-
tro General de su Orden, fr. Humbreto de Romans, del fruto de los 
misioneros en el Norte africano, asi como en los reinos musulmanes 
de Esparia, ejercfdo este, segun la citada carta, ya sea entre los solda-
dos cristianos (recuerdese el caso de fr. Miguel de Fabra y de fr. Pe-
dro de Lerida durante la conquista de Mallorca, Valencia y Murcia), 
32 . cf. RIUS S E R R A , J.: Diplomatario, doc . VII , pag. 1 1 . 
3 3 . cf. R I U S S E R R A , J.: o . c , doc . X X X V I I , p p . 48 -49 . 
34 . P R A G A , Archivo Capi tular , K.12 y F L O R E N C I A , Biblioteca Nacio-
rral, mss. convent i , I, 1 0 , 4 9 . 
3 5 . RIUS S E R R A , J.: o . c , pag .22 , doc . XVII . 
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entre los aramos 3 6 o cristianos que trabajaban como siervos o es-
clavos de los sarracenos, entre los apostatas, entre los sarracenos pro-
piamente tales, o entre los cristianos cautivos que viven en tierras is-
lamicas 3 7 . Documento este, por otro lado, que nos describe con es-
tos aspectos una mayor amplitud de miras, a las que habitualmente 
estamos acostumbrados por la lectura de los autores que al principio 
citamos. 
Por otro documento, fechado el 15 de mayo de 1260, el enton-
ces General de la Merced, fr. Guillermo de Bas, reconocia asi mismo 
publicamente la intervencion de San Raymundo en la fundacion de 
su Orden, de las diligencias y viaje que hizo a Roma a principios de 
1235 para impetrar de Gregorio IX la confirmacion de la Orden de la 
Merced 3 8 . 
Por una Bula pontificia, fechada en Anagni el 15 de julio de 
1260., Alejandro IV respondfa a Raymundo de Pehafort a una carta 
y consulta que este le habfa formulado, concediendole autoridad de-
legada para enviar de nuevo a Tunez et alias barbaras nationes misio-
neros dominicos. En ella reconoce a su vez, que, los ya anteriormente 
enviados estaban cosechando copiosos frutos, fructum non modicum 
3 9 . El espfritu de la bula pontificia nos hace pensar que los religio-
sos alli enviados son frailes ya formados, no jovenes que se estan ini-
ciando en la vida religiosa. Tunez, a nuestro entender, no es el lugar 
en el que se forman los religiosos, como ya hemos indicado, ni el 
lugar en donde se halla ubicado el studium arabicum, sino uno de los 
lugares donde ejercen su apostolado, amen de otros. Diago, por su 
parte, constata expresamente, hablando de Ramon Martin uno de los 
ocho religiosos destinados por el Capitulo de Toledo de 1250, que, 
este aprendio el arabe por orden de San Raymundo de Pehafor t 4 0 
36 . EI sobe rano tunec ino tenfa du ran te estos ahos a sus ordenes una mili-
cia cristiana c o m p u e s t a por catalano-aragoneses, cf. R. BRUNSCHVIG: La Ber-
berie Orientale sous lesHafsides.Des origines a la fin du XVe siecle, Paris, 1 9 4 0 , 
t. I, pag. 4 4 4 , Idem. : Les Consulats Catalans de Tunis et de Bougie au temps de 
Jacques le Conquerant. Anuar io de Estudios Medievales, Barcelona, 1 9 6 6 , pp . 
165-177 . 
37 . cf. R I U S S E R R A , J.: o . c , doc . CIII, pag. 1 3 3 . 
38 . cf. R I U S S E R R A , J.: o . c , doc . CIV, pag. 134-135 . Vease especialmen-
te para este tema los. trabajos de An ton in D A N Z A S , o.p. : Etudes sur le temps 
primitifs de l' Ordre de St- Dominique. Saint Raymond de Pennafort et son epo-
que. Par is-Lyon, H. Oudin , Edi teur , 1 8 8 5 , XIV-597 pp . , y Enr ique VACAS GA-
L I N D O , o .p . : San Raimundo de Penafort fundador de la Orden de la Merced. 
Estudio Historico-critico, R o m a , Tip . Manuz io , 1919 , VIII-544 p p . 
3 9 . R I U S S E R R A , J.: o . c , doc . CV, pag. 1 3 5 . 
4 0 . Historia de la Prouincia de Aragon, fol. 137ra . 
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En las Constituciones de la Orden de Predicadores, reformadas 
por el propio San Raymundo, se habla dei envio de religiosos a los 
Estudios Generales de la epoca 4 1 . El studium arabicum era uno de 
ellos. Ya Gerardo de Frachet en su obra De vitis fratrum, redactada 
hacia 1254, nos describe a Raymundo de Pehafort como "zelator fi-
dei propagandae inter sarracenos" 4 2 . La Vita antiqua constata por 
su parte, que, formo a veinte religiosos y convirtio a diez mil musul-
manes 4 3 . El Concilio provincial de Tarragona de diciembre de 1279, 
al pedir a Roma la canonizacion de San Raymundo, sehala,que, "in-
flamado por el celo de la fe mostro sumo interes en que los frailes de 
su orden conociesen varias lenguas y gracias a sus piadosas y eficaces ges-
tiones se convirtieron muchos infieles y se predico el evangelio en los 
pueblos extrangeros" 4 4 
Raymundo de Pehafort nos ha dejado por otro lado la Summa 
de poenitentia 4 5 las reglas metodologicas para la investigacion. 
Quienes son los judios y sarracenos, y eomo han de ser invitados a la 
fe, es uno de los temas allf tratados. Su doctrina contrasta con el 
procediemiento seguido por otros, al ensehar que unos y otros no 
han de ser coaccionados para hacerse cristianos, sino que se les ha de 
incitar a abrazar el evangelio con argumentos de autoridad, con razo-
nes convincentes y con trato afable, sin aspereza alguna 4 6 .La Vita 
antiqua nos habla de como Raymundo de Pehafort fue admirado 
de unos y de otros 4 7 , de como acudian a el buscando la ayuda que 
que necesitaban 4 8 . Uno de los documentos que nos ha llegado nos 
habla de la intervencion que tuvo en un reparto de bienes entre ju-
dfos, a quien pusieron estos como mediador y a lbacea 4 9 . 
4 1 . R. C R E Y T E N S : Les constitucions de Freres Precheurs dans la redac-
tion de S. Raymon de Pehafort. Archivum F r a t r u m Praed ica to rum 18 ( 1 9 4 8 ) 
5-68. 
4 2 . Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum. Lovaina, 1 8 9 6 , pag. 3 3 0 ; cf. P. 
M A N D O N N E T : La carriere scolaire de Saint R. de Pehafort. Analecta Sacri 
Ordinis Praed ica torum 28 ( 1 9 2 0 ) 277-280 . 
4 3 . cf. RIUS S E R R A , J.: o . c , pag. 281 y A. C O L L E L L : Raymundiana. 
pag. 89 . 
4 4 . R I U S S E R R A , J.: o . c , pag. 1 8 3 . 
4 5 . Veronae , Ed. A. Cara t ton ius , 1 7 4 4 , lib. I, t i t . IV, & I, pag. 24 . 
46 . " D e b e n t a u t e m , sicut ait Gregorius, t am Judaei q u a m Sarraceni aucto-
r i ta t ibus , ra t ion ibus et b land iment i s po t ius , quam asper i ta t ibus ad fidem Chris-
t ianam de novo suspiciendam provocar i , non au t em compe l l i . . . " 
4 7 . RIUS S E R R A , J.: o.c.pag. 2 8 1 . 
4 8 . RIUS S E R R A , J.: o . c , pag. 2 8 2 . 
49. R I U S S E R R A , J.: o . c , doc . CXXVII , pag. 170 . 
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3.- QUE ERAN LOS " STUDIA LINGUARUM" 
Los Studia del medievo eran centros docentes que impartian la 
formacion superior, pero sin poder juridico para impartir grados aca-
demicos. Segun las Partidas (II, t i t . 31) los Estudios Generales te-
nian que ser aprobados por el Papa, el Emperador o el Rey; requisi-
to que tambien necesitaban los establecimientos universitarios. Los 
Studia podian ser simples, solemnes y generales. Los Estudios sim-
ples se limitaban a dar a los eclesiasticos, que no aspiraban a grados a-
cademicos, la formacion teologica o filosofica, quedandose en ecle-
siasticos de "carrera corta" , como vulgarmente se les llamaba. Los Es-
tudios solemnes tenian ciertas ventajas sobre los anteriores, agrupan-
dose en ellos a los mas destacados, a quienes de les distinguia conce-
diendoles grados y privilegios domesticos. Los Studia generalia, por 
su parte, recibian a la elite de los estudiantes, asignados en las Orde-
nes religiosas por los Capitulos provinciales. De ellos salfan luego los 
que continuarian los estudios en las Universidades de la epoca, 
que les capacitaba para llegar a obtener los maximos grados, asi como 
los puestos dirigentes dentro de la sociedad de entonces . 5 0 
Los documentos de los siglos XIII y XIV nos hablaran del stu-
dium arabicum, studium hebraycum, studium linguarum 5 1 , signifi-
cando con ellos unos centros escolares muy concretos en los que se 
impartfa una ensehanza superior, con fines bien determinados. 
Siendo Maestro General de los Predicadores Humberto de Romans 
(1254-63), escribe en una de sus cartas circulares a su Orden, que, los 
religiosos que deseen aprender lenguas extrangeras para difundir el 
nombre de Cristo por los pueblos no cristianos, lo indiqUen, expre-
sando sus propositos 5 2 Identica invitacion hara el Capitulo General 
de Valenciennes de 1259 a quienes deseen aprender el a r a b e . 5 3 Los 
Studia linguarum, como ya indicamos, no se limitaban a dar unas 
simples clases de idiomas. Los allf formados salfan a su vez especia-
lizados en las obras de los principales escritores, e impuestos en la 
50. cf. J. G A L L E G O : o . c , pp . 5 4 0 - 5 4 1 . 
5 1 . cf. Analecta Ordinis Fratrum Praedicatorum, 1897 , pag. 415 y 4 2 2 . 
52 . Litterae encyclicae Magistrorum Gerenalium, ed. Reicher t , en : Monu-
menta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, 6 (1900) , 39-40 . 
5 3 . Acta Capitulorum generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum, en: 
MOFPH. , vol. III, pag. 9 8 , lins. 9-14. 
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ideologia y tematica de la lengua aprendida. Por otro lado, el estudio 
de las lenguas era compart ido con una solida formacion teologica. 
Los formados en dichas escuelas, no se olvide, tenian no solo que 
exponer su fe religiosa, sino tambien defenderla de los ataques de que 
fuera objeto por parte de sus adversarios. La Suma contra los gentiles 
de Tomas de Aquino, y el Pugio fidei de Ramon Martin son dos 
ejemplos de escritos, que, nos prueban lo que acabo de decir; aunque 
a decir verdad, no disponemos de documento alguno que nos indi-
que lo que en dichos centros o escuelas se hacia. No disponemos de 
progamas escolares, ni sabemos exactamente lo que allf se hacfa. 
Como acabamos de indicar, el que un grupo de religiosos se for-
mase en el Studium arabicum no implica necessariamente que se hi-
ciera para ejercer un ministerio en territorios africanos. Podian muy 
bien ejercerlo a lo largo del territorio peninsular, y mas concretamen-
te en tierras de la Corona de Aragon. La carta dirigida por Raymun-
do de Periafort a Humberto de Romans asi nos lo dice expresamente, 
maxime apud Murtiam54 De hecho, a Pedro de la Cadireta, uno de 
los asignados por el Capitulo de Toledo, perteneciente al convento de 
de Sta. Catalina V. y Mr. de Barcelona, 5 5 compafiero primero del In-
quisidor de Narbona fr. Pedro de Tonenes , 5 6 , y luego sucesor del 
mismo como Inquisidor de Aragon, le encontramos ejerciendo su 
ministerio entre los herejes de la Narbonense, por quienes sera marti-
rizado a pedradas en la Seo de Urge l 5 7 A ambos, a Pedro de Tone-
nes y a Pedro de la Cadireta, les nombro inquisidores San Ravmundo 
de Pefiafort, como consta en un documento fechado el 11 de enero 
de 1257, en el que ambos inquisidores intervienen en la declaracion 
de hereje post mortem contra Raymundo de Josa 5 8 
Sabemos por una bula, cuyo original vio Diago en el convento 
de los Dominicos de Lerida, que Inocencio IV, con fecha del 20 de 
octubre de 1248, concedfa desde Lyon al Provincial de los domini-
cos en Espafia y a San Raymundo de Pefiafort el privilegio de nom-
brar inquisidores en tierras narbonenses pertenecientes al rey Don 
Jayme , 5 9 asf como el de enviar religiosos idoneos a predicar contra 
los herejes de aquellas t i e r ras . 6 0 Con la misma fecha Inocencio IV 
ordenaba tambien al arzobispo de Narbona y a los inquisidores de a-
quella provincia eclesiastica que enviasen al Provincial de los Predica-
54. RIUS S E R R A , J.: o . c , doc . CIII , pag. 1 3 3 . 
5 5 . F . D I A G O : Historia de la Provincia, fol. 2rb . 
56 . F . D I A G O : o . c , fol. 12ra . 
57 . F . D I A G O : o . c , fol. 5 rb . 
58 . RIUS S E R R A , J.: o . c , d o c XCVI , pags. 123 -126 . 
59 . F . D I A G O : o . c , fol. 10- 1 1 . 
6 0 . RIUS S E R R A , J.: o . c , doc . LXXI , pags. 89-90 . 
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dores de Esparia y a fray Raymundo de Pefiafort la forma de proce-
der contra los herejes de dichas tierras, cuando por ellos les fuese 
pedida . 6 1 Posteriormente, a peticion del mismo rey, Inocencio IV 
ampliaria dicho privilegio para todos sus dominios en otra bula fe-
chada en Roma el 7 de abril de 1254, cuyo original tambien vio Dia-
go en Barcelona. 6 2 Dos ahos mas tarde, el Papa Alejandro IV escri-
bfa al provincial de los dominicos de la Provincia de Espaha una bula, 
cuyo original vio Diago en Barcelona y nos ha dejado t ranscri ta , 6 3 
dada en Anagni el V de las kalendas de julio del segundo aho de su 
Pontificado (3 de julio de 1256), en la que pedfa enviase religiosos de 
de su orden ad terras Sarracenorum Hispaniae, per totum Regnun Tu-
nisij, et ad quascumque infidelium nationes 6 4 ; dandole por otro la-
do amplias facultades para fundar iglesias, nombrar vicarios o recto-
res, autorizar a los convertfdos a permanecer en los matrimonios con-
trafdos incluso en grados prohfbidos por la Ley catolica. La carta que 
Raymundo de Pehafort escribiera en 1260 al Maestro General de la 
Orden, Humberto de Romans, de la que hicfmos mencion arriba, 
no serfa sino un informe en respuesta a la bula Cum hora unde-
cima de Alejandro IV. 
A la hora de constatar las actividades de San Raymundo de Pe-
hafort como hombre de Iglesia, tendrfamos que remontarnos al do-
cumento fechado el 13 de mayo de 1242 en el que, como peniten-
ciario del Papa, interviene junto con Pedro de Albalate, arzobispo de 
Tarragona, y Berenguer, obispo de Barcelona, en la redaccion de las 
normas por las que tendrfan que distinguirse las diversas clases de he-
rejes,y las penas canonicas que habrfa de imponerseles. 6 5 Documen-
to este de sumo interes en la historia de la Iglesia, por haberse con-
vertido en norma jurfdica en los procesos inquisitoriales que se reali-
zarfan luego. Los documentos a traves de los cuales descubrimos en 
esta lfnea la actividad de San Raymundo son multiples y rio es el ca-
so exponerlos aquf. Recuerdense, a modo de ejemplo, la carta que di-
rigio al arzobispo de Zaragoza, (1 de diciembre de 1256?), relativa a 
la actuacion inquisitorial contra los herejes de Berga ; 6 6 la respuesta 
que el propio San Raymundo y fr. Pedro, prior de Sta.Catalina de 
Barcelona, le d i e r a n ; 6 7 la dirigida por los mismos a fr. Pedro de The-
6 1 . RIUS S E R R A , J,: o . c , doc . LXXII , pag. 9 0 . 
6 2 . F . D I A G O : o . c , fol. l l r a . 
6 3 . F . D I A G O : o . c , fol. 19vb-20va. 
64 . F . D I A G O : o . c , fol. 19vb. 
6 5 . RIUS S E R R A , J.: o . c , doc . LXIV, p p . 74-82 . 
6 6 . RIUS S E R R A . J.: o . c , doc . XC, p p . 118-119 . 
6 7 . RIUS S E R R A , J.: o . c , doc . XCI, p p . 119-120 . 
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nes y a fr. F. de Villarrubea sobre lo mismof 8 y el informe final 
que San Raymundo remitio al arzobispo de Tarragona? 9 
Pensamos que los religiosos asignados al Studium arabicum, del 
que nos hablan las actas de Toledo de 1250, se preparaban para e-
jercer el ministerio apostolico entre los infieles, dando a dicho termi-
no la polisenia que encontramos en el propio Tomas de A q u i n o 7 0 y 
en el Pugio fidei de Ramon Martin. Creemos, por otro lado, que las 
dos obras maestras que acabamos de mencionar responden a este am-
plio plan de apostolado de que nos hablan las bulas pontificias, y que 
Raymundo de Pehafort llevo a cabo como principal interprete y 
ejecutor. 
4.- DONDE ESTABA EL "STUDIUM ARABICUM" 
Como ya hemos indicado, las actas no dicen que estuviera en 
Tunez o en alguna ciudad determinada. En cambio, un manuscrito a-
nonimo del siglo XVI, el ms. 801 de la Biblioteca Universitaria de Va-
lencia, que nos ha conservado fragmentariamente una historia de la 
expulsion de los moriscos del Reino de Valencia, y mas concretamen-
te la actividad apostolica de fr. Juan Mico, dominico, haciendose eco 
de la tradicion dominicana, escribe: 
"El Capitulo provincial de toda Espaha, que entonces 
toda ella era una provincia, y en el anno 1250, celebrado 
en Toledo, puso este estudio en MALLORCA y assigno 
ocho religiosos por ojentes de los quales fueron fr. Pedro 
de la Cadireta que despues fue inquisidor y murio por la 
fee en Urgel y fr. Ramon Martin que llego a ser doctissi-
mo en dicha lengua y en la latina, hebrea y chaldea, escri-
vio mucho contra judfos y m o r o s ' 7 1 
El manuscrito pertenece al tomo II de los Varia del antiguo conven-
to de Predicadores de Valencia, que nos transmite especialmente 
obras, escritos y notas de fr. Jeronimo Bta. de Lanuza, obispo que 
fue de Albarracin. La obra fragmentaria ocupa en la paginacion ac-
6 8 . RIUS S E R R A , J.: o . c , XCII . p p . 1 2 0 - 1 2 1 . 
69 . R I U S S E R R A , J . : o . c , doc . XCIII , p p . 121-122 . 
70 . cf. R O B L E S , L.: En torno a una uieja polemica: el "Pugio fidei" y 
Tomds de Aquino. Revista espanola de teologfa 34 ( 1 9 7 4 ) 3 2 1 - 3 5 0 ; 35 ( 1 9 7 5 ) 
21-41 / referencia , pp . 26-27) . 
7 1 . V A L E N C I A , BU., ms. 8 0 1 , pag. 5 9 6 . Valencia, ARCP. ms. 7 9 , fol. 225r-
-248r. 
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tual las paginas 563-602, que fueron los folios 580r-616v de la obra 
original primitiva. El autor pudiera der Diego Mas, autor de Vida de 
fr. Juan Mico, hoy perdida. En el Archivo del real Convento de Predi-
cadores de Valencia, encontramos el ms. 79, fol. 225-248r, que nos 
transmite la misma obra, esta vez a nombre del celebre historiador 
Francisco Diago. 
La presencia de los frailes dominicos es la Isla data de los mis-
mos dfas de la conquista por el rey don Jayme. Como relata Marsilio 
en su Cronica (c.34) dos religiosos, fr. Miguel de Fabra y fr. Beren-
guer de Castelbisbal, futuro obispo de Gerona, que acompariaban a 
los soldados y les atendian espiritualmente durante el asedio y cam-
pafia militar, fueron los fundadores del primer convento dominicano 
entre el 31 de diciembre de 1229 y la festividad de San Simon y Ju-
das de 1230, fecha en que salio Don Jayme de Mallorca. 7 2 Los his-
toriadores, como D i a g o 7 3 y Baltasar Sorio, 7 4 nos hablan por otro 
lado de fr. Miguel de Bennazar, moro convertfdo al cristianismo y re-
ligioso dominico luego, que dedico parte de su vida a cristianar a los 
antiguos correligionarios. No es improbable pensar que con el comen-
zaron a iniciarse en la lengua arabe los reiigiosos dominicos que cris-
tianaron la Isla. 
Los historiadores mallorquines, como T. Febrer, autor de la His-
toria de las Grandezas del real convento de Sto. Domingo en la ciu-
dad de Palma de Mallorca?5 han sostenido tambien la tesis de estar 
ubicado aqui el Studium arabicum, que el Capitulo general de Valen-
ciennes de 1259 mandara establecer en Barcelona o en otro lugar. 
Ello nos puede hacer pensar que el establecimiento de un Studium 
arabicum con anterioridad a dicha fecha no estaba consolidado. Los 
inconvenientes, para aquel entonces, de los viajes marftimos, y sobre 
todo la pujanza que adquirirfa el convento de Barcelona bajo el influ-
jo de San Raymundo, pudieron ser la causa de que este se establecie-
se primero en Barcelona, luego en Valencia y finalmente en Jativa. La 
investigacion que hemos realizado no nos ha permitido por el mo-
mento ir mas lejos. Nos tenemos que conformar con lo resefiado. 
72 . F . D I A G O : Historia de la Provincia, fol. 153rb . 
7 3 . F . D I A G O : o . c , fol. 153vb. 
74. ci.De viris illustribus Provinciae Aragoniae Ordinis PraedicatorumEs-
tudio prel iminar y edicion por el P. Jose M. de Garganta, o.p. , Valencia, C S I C , 
Ins t i tu to Alfonso el Magnan imo, 1950 . pag. 4 0 . 
75 . Palma de Mallorca, 1714 , 3 vols. 
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Entrando ahora en la identificacion de los ocho religiosos 
asignados por el Capitulo toledano, algo podemos ahadir. 
De fr. Pedro de la Cad i re ta 7 6 nos ha llegado una serie de 
documentos a traves de los cuales podemos seguir un poco sus 
actividades. El primero de ellos, como ya indicamos, es uno 
fechado el 11 de enero de 1258, en el que firma como inquisidor, 
junto con fr. Pedro de Tonenes (o de Tenas), la sentencia contra 
el difunto Ramon de Josa, condenado por hereje. La reunion 
tuvo lugar en la iglesia de Santa Catalina V. y Mr. de los domini-
cos de Barcelona en presencia del rey Don Jaime, de Arnaldo 
obispo de la ciudad y demas autoridades y gente destacada. 7 7 El 
22 de junio de 1261 le volvemos a encontrar en Barcelona 
haciendo de testigo, junto con el prior de la Comunidad, fr. 
Bernardo de Baccho y de fr. G. Cabal, en la cesion de libros que 
fr. Bemardo de Valle hace en favor del convento de Santa Cata-
lina. 7 8 En 1262 interviene en la condena de ciertos herejes de los 
montes de Prades y Ciurana en Cataluha. 7 9 Pedro de la Cadireta 
y G. Sanxez, inquisidores de todas las tierras de la Corona de 
Aragon, condenan a un tal Juan, baile de San Nazario en Rose-
llon ( E l n e ) 8 0 En febrero del mismo aho el rey Don Jayme 
otorga la donacion y remision a los hijos de Maria Eimerich de 
Perpihan, condenada como hereje por fr. Pedro de la Cadireta. 8 1 
El 5 de julio de 1264 el rey Don Jayme otorga un decreto enco-
mendando los bienes de Bernardo de Alio a su hijo G. de So, por 
consejo de fr. Pedro de la Cadireta, inquisitoris haereticae pravi-
tatis in regno et dominio nostro.82 Del mismo aho son otros tres 
documentos en favor de G. de So. El primero es una "autoriza-
cion concedida por el rey Jaime I a Guillermo de So, de poseer 
una tierra que fue de su padre, a instancia de fr. Pedro de Cadi-
76 . cf. D O U A I S . Acta, 6 1 2 , J . V I N C K E : Documenta selecta mutuas civita 
tis Arago-Cathalaunicae et eclesiae relationes illustrantia. Barcelona 1 9 3 6 , pag. 5 
n. 9, pag. 7, n. 1 3 , RIUS S E R R A , J.: Diplomatario, pp . 1 2 4 - 1 2 5 ; F . D I A G O 
o . c , fol. 11-12 , S O R I O : De viris illustribus, 57 -58 . 
7 7 . U R G E L , Archivo Capi tular : Dotalia ecclesiae Urgellensis, t. II , doc . 
6 8 , ed i t ado por R I U S S E R R A , J.: o . c , p . 1 2 3 , cf. M I R E T Y SANS : Itinerari d, 
Jaume I, pag. 268 
7 8 . Assignationes librorum qui pertinent ad conventum Barcinonensem 
ed. T. KAEPPELI , Archivum F r a t r u m Praed ica to rum 37 ( 1 9 6 7 ) pag. 56 , n. 13 
79 . Barcelona, ACA., Regis t ro 12 , pag. 36 
80 . cf. M I R E T Y S A N S : o . c , pag. 3 3 6 . 
8 1 . B A R C E L O N A , ACA. , Regis t ro 12 , pag. 25 . 
8 2 . cf. M I R E T Y S A N S : o . c , pag. 3 5 3 . 
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reta, inquisidor, julio de 1264". El segundo es el perdon otor-
gado por D. Jaime I a Guillermo de So, a instancia de fr. Pedro 
de Cadireta, Inquisidor General de Aragon, julio de 1 2 6 4 8 4 , 
El tercero es la devolucion de varios bienes confiscados por 
herejia, otorgada por D. Jaime I a favor de Pedro Adalberto y 
otros. Dor indicacion de fr. Pedro de Cadireta, inquisidor, julio de 
1264 . El 9 de mayo de 1265 el rey Don Jayme firma un 
decreto de restitucion de buena fama al ciudadano gerundense 
Bernardo Duran, por no existir pruebas de la acusacion dada 
contra el de practicar costumbres y observancias propias de los 
judios, habiendo sido hecha acerca de ella la debida inquisicion 
por parte de fr. Pedro de Cadireta. 8 6 El 2 de noviembre de 1269, 
con ocasion del Capftulo de los dominicos de Barcelona, los 
inquisidores Pedro de la Cadireta y Guillermo de Calonge, conde-
naron como hereje a Ermesinda, hija de Arnaldo, Vizconde de 
Castellbo, ordenando exhumar sus cenizas. 8 7 
Los documentos aducidos, y algunos mas que el lector po-
dra encontrar en la obra del P. Llogari Picanyol, S.P., Estudios 
historicos sobre Moyd,88 prueban que la actividad apostolica de 
fr. Pedro de la Cadireta no se realizo en tierras islamicas, sino en-
tre cristianos disidentes. 
De fr. Pedro de P u t e o 8 9 apenas sabemos nada, linicamente 
que le fue asignada la Biblia que pertenecio a Bernardo de Olzeto, 
propiedad del convento de Sta. Catalina de Barcelona, a quien se 
la compro por la suma de 180 sueldos barceloneses? 0 . No sabe-
mos en que aho pudo tener lugar . Consta sin embargo, que Ber-
nardo (o Raymundo de Olzedo, Olzeda, Olleda), firmo siendo 
predicador General, en una acta notarial de 1 2 6 3 9 1 lo que ca-
bria suponer que fr. Pedro de Puteo se hizo con la Biblia una vez 
fallecido aquel. 
8 3 . B A R C E L O N A , ACA., Reg. 1 3 , pag. 194 . 
84 . id. 
85 . B A R C E L O N A , ACA., reg. 1 3 , n. 184 . 
86 . M I R E T Y S A N S : o.c.. pag. 3 7 1 . 
8 7 . SEO DE U R G E L , Archivo Capitular: Dotalia ecclesiae Urgeliensis, n. 
70 , cf.: Ch. BAUDON DE M O N T : Relations politiques des Comptes de Foix 
avec la Catalogne, Paris 1 8 9 6 , t. II , p p . 1 4 0 - 1 4 1 . 
8 8 . Barcelona 1 9 6 3 , pag. 16 ss. 
89 . cf. D O U A I S : Acta, 612 ss (P. de Pr i t eo) ; Analec ta Sacri Ordinis Prae-
d ica to rum 3 (1897-8) 4 1 5 (P. de Pu teo ) . 
9 0 . cf. T . K A E P P E L I : o . c , pag. 5 5 , n. 7. 
9 1 . cf. T. K A E P P E L I : o . c , pag. 54 , n. 2. 
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De fr. Pedro de San F e l i c e 9 2 sabemos que posefa una Biblia, 
que a su muerte paso a la propiedad de fr. G. Cabal , 9 3 dos Su-
mas en un volumen, recopiladas por fr. P. Seder: 9 4 la una sobre 
dispensa e impedimentos para la obtencion de offcios y beneff-
cios eclesiasticos, y la otra sobre censuras, excomuniones, sus-
pensiones y ent redichos , 9 5 que el convento de Barcelona cedio a 
fr. Berengario de Bacoho. Poseyo tambien un ejemplar de las De-
cretales, que fr. Guillermo Romei adquirio a la Comunidad de 
Barcelona, sumas que cambio por el Decreto de Graciano, aha-
diendo encima la cantidad de 30 sueldos barceloneses. 9 6 Fr. Juan 
de Dios adquirio, por su parte, un ejemplar de una Summa de 
virtutibus, propiedad que fuera en su dia de fr. Pedro de San 
Fel ice . 9 7 Todo ello nos hace pensar, a juzgar por los libros ma-
nejados, que, la actividad de fr. Pedro de San Felice no se realizo 
entre musulmanes sino en tierras cristianas en torno a Barcelona. 
La actividad cientffica y literaria de Ramon Martfn es de 
sobra conocfda, por lo que no entramos a exponerla de nuevo. 
Creemos, no obstante, como ya hemos indicado en otras ocasio-
nes, que su obra debe ser leida desde otras perspectivas. La lectu-
ra comparada del Pugio fidei con la Summa contra los gentiles de 
Sto. Tomas de Aquino nos hace pensar que esta ultima es una o-
bra escrita en colaboracion, por etapas, e incompleta, que cam-
bio de perspectiva ideologica a partir de 1259, y que en 1272 aun 
estaba en revision. Los detalles y pruebas de lo afirmado puede 
verse en nuestro trabajo En torno a una vieja polemica: El 
"Pugio fideV y Tomds de Aquino?8 
5.- EL "MIRAMAR" DE RAMON LLULL 
No quisieramos terminar nuestro estudio sin decir algo so-
bre las relaciones entre Raymundo de Pehafort y Ramon Llull. 
La aurora y la mahana de la vida de Ramon Llull coinciden 
con el atardecer y el ocaso de San Raymundo de Pehafort. Am-
bos se dan cita en Barcelona. Llull ingresa en la Corte hacia 1249 
9 2 . cf. D O U A I S : Acta, 6 1 3 . 
9 3 . cf. T. KAEPPELI : o . c , pag. 5 8 , n. 29 . 
9 4 . Podrfa t ratarse de Pedro Cendra (Cineris, Cendra , Sendre , Seder?.) cf. 
T. K A E P P E L I : o . c , pag. 6 0 , n. 4 7 . 
9 5 . cf. T. KAEPPELI : o . c , pag .60 , n. 4 2 . 
96 . cf. T. KAEPPELI : o . c , pag. 6 2 , n .56 . 
9 7 . cf. T. KAEPPELI : o . c , pag. 62 n. 57 . 
9 8 . vease nota 70. 
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y la abandona hacia 1265 , tras la llamada de la quintuple vi-
sion. Raymudo de Pehafot, desde su renuncia en 1240 como 
Maestro General de los dominicos, hasta su muerte , en 1275, 
reside en el convento de Sta. Catalina V. y Mr. de Barcelona.Llull 
frisaria en los cuarenta ahos. Ambos se conocieron sin duda, 
y Llull continuo y perfecciono la obra emprendida por el de Peha-
fort. 
Despues de la qumtuple vision, Llull delibero acerca de la 
mejor forma que podrfa "servir" a Dios, llegando a la conclusion 
de que nada le complacerfa mas que "poner todo su conato, has-
ta con riesgo de perder la vida" en que los sarracenos "cuya 
muchedumbre circunda por doquier a los cristianos" se convir-
tieran "al culto y servicio" de Cristo. Para ello ideo "escribir el 
mejor libro del mundo contra los errores de los infieles". 9 9 Tras 
una larga peregrinacion por diversos manasterios, para implorar 
la intercesion de la Virgen y proteccion de los Santos, "se dispu-
so a marchar a Paris con la mira de aprender gramatica y otros sa-
beres congruentes con su proyecto; pero sus parientes y amigos, 
y sobre todo fray Raymundo de la Orden de Predicadores, aquel 
que en tiempos de Gregorio IX habia compilado las Decretales le 
disuadieron, con razones y consejos, de su proposito y le hicie-
ron regresar a su ciudad de las Mallorcas". 1 0 0 
Es evidente que Raymundo de Pehafort fue la figura decisiva 
(maxime) en ladisuacion. No parece aventurado afirmar que Raymun-
do de Pehafort, figura clave en aquellos dias, inspirase tal vez incluso 
sin proponerselo, y sin que RamonLlull se percatase de ello, los obje-
tivos que este formulo a raiz de su quintuple vision. Tres fueron, se-
gun la Vita coetanea, escrita en 1311 , los que RamonLlullse propuso: 
1.- darse por completo, en vida y muerte, a la conversion de los in-
fieles, 
2.- impetrar del Papa, reyes y principes cristianos la fundacion de mo-
nasterios donde los religiosos y personas idoneas aprendiesen el arabe.e 
3.- escribir el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles. 
Con ello no hace otra cosa que seguir los pasos iniciados por Raymun-
do de Pehafort. 
9 9 . " . . . q u o d ipse facturus esset postea u n u m l ibrum mel iorem de m u n d o 
cont ra errores inf ide l ium", Vita coetanea. 
100 . " C o m p l e t a ergo peregr inat ione sua praedic ta , paravit iter arripere Pa-
risius, causa discendi ibi gramaticam et a l iquam aliam scientiam suo p ropos i to 
congruam; sed ab hoc int inere parentes e t amici sui et max ime Fra ter R a y m u n -
dus de Ordine Praed ica to rum, qui q u o n d a m Domini Gregorii noni compilaverat 
decretales, suis persuasionibus et consiliis d iver terunt , et eum ad civitatem suam 
Maioricarum scilicet redire fecerunt" , Vita coetanea. 
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Nos haria falta un estudio comparado de textos, a traves de los 
cuales pudieramos descubrir las convergencias y divergencias de las dos 
personalidades, asf como tambien servirfa, para comprender mu-
chas cosas, una recopilacion de textos lulianos que nos mostrasen sus 
contactos y relaciones con la Orden de Predicadores, comenzando por 
el poema Desconhort,101 en donde consiana que "asistio a tres Capftu-
los generales de los Predicadores". En Blanquerna101 evoca su presen-
cia en el Capftulo de Montpellier (aiho 1265) ai que "asistieron...frai-
les de todas las tierras cristianas". 
La lectura del Felix de les meravelles en comparacion con el Spe-
culum naturale del dominico Vicente de Beauvais nos llevarfa tambien 
a una interdependencia ideologica. El tratadito de los angeles (Llibre 
II. Dels dngels), que consta de cuatro capftulos, podemos decir que 
corresponden a los CC. 58, 55, 42 , 50 y 26 del libro IV, y el c. 64 del 
libro XV del del Speculum. Lo mismo habrfa que decir de los libros o 
tratados de las plantas y metales. 
La comparacion de las noticias geograficas, folkloricas e histori-
cas que RamonLlullnos da a lo largo de sus obras, como por ejemplo, 
en los cc. 67, 7 1 , y 72 de Doctrina pueril, y en los cc. 84 (Gana) y 88 
(Damiata, Irlanda, Berberfa, Turqufa, Ultramar) de Blanquerna, con 
las que recoge Vicente de Beauvais en el libro I de su Speculum histo-
riale, nos hace pensar, que, este fue tambien una de sus canteras, aun-
que no el unico filon donde bebiera el doctor Iluminado. 
Como conclusion de todo ello hemos de aceptar con honestidad 
cientffica, que, a la hora de hacer la historia de nuestro pueblo no po-
demos silenciar la obra llevada a cabo en las centurias pasadas por el 
grupo de franciscanos y dominicos, que a traves de sus conocimientos 
de las lenguas orientales pusieron en circulacion una cultura ignorada 
por la Europa cristiana. En las grandes transformaciones ideologicas, 
por las que que Europa ha ido pasando, ambas Ordenes religiosas han 
jugado una de las grandes bazas. 
Laureano Robles 
Adjunto Universidad de Valencia. 
1 0 1 . Estrofa XIV. 
1 0 2 . cap . XC. 
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< A C T A C A P I T U L I PROVINCIALIS TOLETI C E L E B R A T I . 
ANNO DOMINI M C C L } * 
In nomine Patris, et Filii. et Spiritus Sanct i . Amen . Haec sunt Acta 
Capituli Provincialis Toleti celebrati, anno Domini MCCL. 
Absolvimus Priores Pampilonensis , Legionensis et Colimbrensis . 
Assignamus conventui Ulixbonensi fr. Bernardum et fr. Bernardum, vas-
cones, qui sunt in conventu Sa lamant ino , fr. Mart inum de Sancto Paulo , qu i est 
in eodem convcn tu , fr. Blasium et Alvarum de conventu Santarensi , et fr. Pela-
gium de Clunia, qu i est de conven tu Colimbrensi . 
Assignamus conventu i Santaren si fr. Molendinum Nunionis de conven-
tu Col imbnens i , fr. Mar t inum, novicium, qui est de conventu Portugalensi , 
fr. Andraeam de conventu Colimbriensi . fr. Didacum Dominic i , conversum, de 
conventu T o l e t a n o . 
•^Assignamus conven tu i> Colimbriensi fr. Pefiad A s t u m d e m de conventu 
Legionensi, fr. Gregor ium Alphonsi de conventu Santarensi , fr. J o a n n e m Jacob i 
de conventu Palent ino , fr. Fe rd inandum de Tudela , fr. Nicolaum Aus tu rensem, 
fr. Didacum T u d e n s e m , fr. J o a n n e m de sancto J u s t o , qu i sunt in conventu Ulix-
bonensi , fr. Michaelem, conversum, qu i est in conventu Zamorens i . 
< Assignamus conventu i > Portugalensi fr. Pe t rum Mart ini Lucensem de 
conventu Compos te l l ano . fr. J o a n n e m Ferdinandi de conven tu Legionensi , fr. 
J o a n n e m Bernardi de conventu Zamorens i , fr. Pe t rum, qui fuit novit ius Cordubae 
< Assignamus conventu i > Compos te l l ano fr. Pe t rum Martini de Sants de 
conventu Legionensi , fr. Pe t rum Isidori, juniorem, de conventu Palent ino, fr. Mi-
chaelem Sueri de conventu Portugalensi , fr. Domin icum Vilella, fr. J a c o b u m de 
Serra, fr. Gui l le lmun de Montesono de conventu Illerdensi; istos qu inque assig-
namus ad logicam; fr. Mar t inum, conversum, qui est Z a m o r a e . 
<C Assignamus c o n v e n t u i > Legionensi fr. Pe t rum de Ponte de conventu 
Pampilonensi , fr. Sanct ium de conventu Caesaraugustano, / / p.2 fr. Lauren-
t ium de conventu Burgensi, Fr. Gondisa lvum de Vil lamediana, fr. Fe rd inandum 
Garsia de conven tu Pa len t ino , fr. Is idorum de conventu Zamorensi , fr. Mar t inum 
de Sangusia. fr. D o m i n i c u m Zamorensem, qui fuit Col imbriae , fr. Ba tho lomeum, 
conversum, qui fuit Col imbriae . 
< Assignamus c o n v e n t u i > Palent ino fr. Roder icum Sancii de conven tu Sa-
lamant ino , fr. S t e p h a n u m de Algapharia de conventu Valent ino , fr. Pe t rum 
Martini de Ol le to , fr. Munionem de Medinaceli , fr. S t e p h a n u m de Sparago, fr. 
* Ed i t amos el ms . de Z A R A G O Z A , Archivo de la Facul tad de Filosoffa y 
Letras , ms. 1 8 5 , que t rae , antes del t e x t o de las Actas , la siguiente no ta : " E n el 
t o m o I de los Anales del Real Conven to de Predicadores de Valencia que escri-
bio el M.R.Lr .Fr . Joseph Teix idor , al folio 177 , se hallan copiadas las Actas del 
Cap i tu lo Provincial de la Provincia de Espaha celebro en el conven to de To ledo 
en el aho 1 2 5 0 , y son c o m o se siguen ..." Para los o t ros dos manuscr i tos , cf. 
Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum, III ( 1897 -1898 ) , 413 -416 . 
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Dionis ium, fr. D o m i n i c u m de Palent iola , fr. S a t u r n i n u m , fr. Sanc ium de Ordonia 
de conven tu Legionensi , fr. J o a n n e m de conven tu Cordubens i , fr. Pe t rum de 
Valle-Olleti, novi t ium, fr. S imonem, conversum, de conven tu Valen t ino . 
< Assignamus c o n v e n t u i > Zamorens i fr. D o m i n i c u m de Zuria, pro doc to -
re, fr. Andraeam Braccarensem de conventu Compos te l l ano , fr. Gars iam de Bur-
gis de conventu Burgensi, fr. Gu i l l emum de Jacca de conventu Valen t ino . fr. 
Marcum de conventu Pa len t ino , fr. JoannemGundisa lv i de conven tu Burgensi, fr. 
Garsiam Lupi de conven tu Burgensi: Istos q u a t o r assignamus ad logicam. I tem fr. 
Pe t rum Didaci , qu i est Hispali, fr. Fe rd inandurn , conversum, de conven tu Palen-
t ino . 
<C Assignamus conven tu i > Sa lamant ino fr. Lau ren t ium Lucensem de con-
ventu Compos te l l ano , fr. J o a n n e m Gal le t ium de conventu Portugalensi , fr. Al-
p h o n s u m Alber t i , fr. J o a n n e m R o t u n d u m , fr. D idacum Pelagii; istos tres de con-
ven tu Colimbriensi . fr. R o b e r t u m Ungarum de conventu Pa len t ino , fr. Pe t rum 
Joann i s , fr. Didacum Munionis de conven tu Segoviensi, fr. Michaelem de Majo-
rica de conven tu Portugalensi , fr. J o a n n e m de Estella de conventu Pampi lonensi , 
fr. J o a n n e m , conversum de conven tu Cordubens i . 
< Assignamus c o n v e n t u i > Segoviensi fr. Corbaran , et fr. Gui l le lmun Ferdi-
nandi , qu i secum est, fr. Mar t inum Joann i s . 
< Assignamus conven tu i > Zamorens i fr. G o t t a r i u m de d o m o Hispalensi, fr. 
Mar t inum et fr. Didacum Petri de d o m o Hispalensi, fr. D idacum de Luna , fr. Di-
dacum Senen de Illerda, fr. Nicolaum de Ponte de conventu Pampilonensi , fr. Pe-
t r u m Gal lecium de conven tu Burgensi, fr. Didacum Rami . 
•C Assignamus conven tu i> T o l e t a n o fr. Blassium de conven tu Caesaraugusta-
no , fr. D idacum, et fr. // P- 3 Sancium Martini , et fr. Michaelem Alavensem 
et fr. Michaelem D. Soriesem, istos q u a t o r de conventu Cordubens i , fr. Pe t rum 
Alphons i de conven tu Palent ino , fr. Fc rd inandum, et fr. D idacum Segoviensem 
de conven tu Legionensi , fr. R o m e r i u m de conventu Sa lamant ino , fr. D idacum de 
de Lor, fr. Pe t rum Garsia, conversum. 
</Assignamus conven tu i > C o r d u b e n s i fr. Pelagium de sancta Eugenia, fr. Di-
d a c u m Petr i de Stella, qui est Burgis, fr. Didacum Marchet i de e o d e m conven tu , 
fr. A l p h o n s u m de conven tu T o l e t a n o , fr. Er iber tum de conventu Sa lamant ino , 
fr. Pe t rum Astur iensem de conven tu Col imbriensi , fr. Pe t rum de Tauro de con-
ventu Zamorens i , fr. Pe t rum de Pace, fr. Michaelem, conversufn, de conven tu 
Sa laman t ino . 
< A s s i g n a m u s > d o m u i Hispalensi fr. D idacum dc Sagra to , fr. D idacum de 
conven tu Segoviensi, fr. D o m i n i c u m A d r a e a m , fr. F a c u n d u m , fr. Pe t rum Ferdi-
nandi de conven tu T o l e t a n o , fr. D idacum de Aliaga de conven tu Il lcrdensi , fr. 
Be rna rdum de Alphager ino de conven tu Va len t ino , fr. Mar t inum C e r d o n e m de 
conven tu Burgensi, fr. D idacum, conversum, de conven tu Pa len t ino . 
<C Assignamus conven tu i > Burgensi fr. D idacum J o a n n i s , p ro d o c t o r c , fr. 
C l emen tem de conventu Zamorens i , fr. Caro lum S tephan i de conven tu T o l e t a n o . 
< Assignamus conven tu i > Parnpi lonensi fr. Pe t rum I l lerdensem, fr. Egidium 
J a c c e n s e m , fr. Nico laum de conven tu Caesaraugus tano , fr. A r n a l d u m G o m b a l d i , 
fr. R a y m u n d u m de R u b i o n , fr. Pe t rum Garsia de conven tu Majoricensi, fr. 
D idacum de Pratis, fr. S i m o n e m , nov i t ium. 
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<£. Assignamus conven tu i > Caesaraugustano fr. Mar t inum Cala tayuvensem, 
fr. Pe t rum de Bara to , fr. Pe t rum de Boil, fr. Pe t rum Oscensem, novi t ium, fr. 
Bernardum Jaccensem, fr. Peregrinum Segoviensem, fr. Gui l le lmum Oscensem, 
conversum, de conventu Illerdensi. 
< Assignamus conven tu i > Valent ino fr. Michaelem de conventu Illerdensi, 
pro d o c t o r e , fr. Bernardum Oscensem de conven tu Zamorens i , fr. Gregor ium de 
conventu Majoricensi, fr. R a y m u n d u m de Pulchro Loco de eodem conventu , fr. 
Bernardum de Valle et fr. Be r t r andum de conventu Barchinonensi , / / p . 4 fr. 
F o r t u n i u m de conventu Caesaragustano, fr. Bernardum de Villamajori de con-
ventu Illerdensi, fr. R a y m u n d u m de Fontova de conventu Caesaraugustano. 
•<£ Assignamus c o n v e n t u i > l l lerdensi fr. Nicolaum de Montea lbo , fr. Ferdi-
nandum de Ripullo de conven tu Majoricensi, fr. Pe t rum Vidos de Conventu Cae-
saraugustano, fr. Didacum de conven tu Majoricensi. 
<C Assignamus conventu i > Barchinonensi fr. Gui l le lmun de Ripul lo , cleri-
cum, de conventu Illerdensi. 
<1 Assignamus conven tu i > Majoricensi fr. Berna rdum de Salvatella de con-
ventu Valen t ino . 
Volentes satisfacere m a n d a t o Magistri, et a t t enden te s ut i l i ta tem negoti i in 
praesenti , et maximi in fu tu rum, in nomine Patris, et filii, et Spir i tus Sanct i 
assignamus ad S tud ium arab icum, injungentes eis in remissionem pecca to rum 
suorum, auctor i ta te Magistri, et nos t ra , et mandan tes eis in virtute obedient iae , 
fr. Arna ldum de Guardia , fr. Pe t rum de Cadireta , fr. R a y m u n d u m Martini , fr. 
Pet rum Arie , fr. Pe t rum de Pu teo , fr. Pe t rum de sancto Felice, fr. Didacum 
Stcphani , fr. Pe t rum de Canellis. Praedic tum au tem fr. Arna ldum assignamus aliis 
in p rae la tum. N u m e r u m au t em duodena r ium compleb imus , quan toc ius po tue -
rimus, D e o dan te . 
A d m o n e m u s Priores q u o d melius faciant servare si lentium, et observantias 
rcgulares. 
I tem q u o d fratrcs non sint tcs tamentar i i , nec se ingerant decedent iurn 
tes tament is . 
I tem q u o d in publicis praedica t ionibus fiat ora t io pro Domino Papa, et p r o 
pro Ecclesia, et pro Principibus pro fide pugnant ibus . 
I tem volumus q u o d Priores insistant magis solito intus , et ext ra , per se, et 
per alios, praedica t ionibus , et confesionibus audiendis . 
I t em fratres doc to res et valetudinari i non vescantur carnibus nisi die do-
minica, et feria tercia, et qu in ta ; aliis vero d iebus comedan t in conventu . 
I tcm provideant pat res Priores, q u o d admoni t iones Capi tu lorum Genera-
lium, et Provincial ium, et Li t te rae Magistri factae a t r ibus annis antea legantur ter 
in anno q u a n d o / / p . 5 plures frares fuerint in conven tu . 
I tem Visi tatores visitent t e m p o r e o p p o r t u n o , q u o d si visitare non po tue -
rint p rop te r al iquod i m p e d i m e n t u m legi t imum, significent Prioribus, nec ocasio-
ne eo rum praedicat io valeat impedir i . 
I tem revocamus o m n e s licentias generales, et speciales, factas a Prioribus 
Provincialibus usque m o d o . 
I tem accusat io unius non p o n a t u r sub sigillo conventus , et pet i t iones con-
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ventus p o n a n t u r sub e o r u m sigillo, et non c o m i t t e n t u r personis . 
I t em, Bibliae et Surnmae majores, scilicet, Magistri C , et de virtutibus et 
vitiis, et / r . Raymundi, et Breviaria assignata hac tenus , vel u l ter ius assignanda 
in t i tu len tu r illis conven t ibus , a qu ibus assumpta sunt , vel de cae te ro as sumentur . 
I t em, q u i c u m q u e haben t sigilla t r adan t Prioribus suis, except i s Praedicato-
ribus Genera l ibus . O m n e s conven tus , qu i haben t duplicia privilegia de eadem 
mater ia , requi rant sibi unum', et m i t t a n t aliud ad Cap i tu lum Provinciale se-
quens . 
Diffinitor Capitul i General is Prior Barchinonensis , socius ejus fr. Mar t inum 
de Ca la tayud . 
Isti sunt Visi tatores: fr. Petrus de Beemirvisi tabi t C o n v e n t u m Composte l la -
n u m et Portugal iae: fr. Pet rus de Pon te Pa len t inum, Z a m o r e n s e m et Salamanti-
n u m ; fr. Fe rd inandus de Vallejuniperi Legionensem, Burgensem, Pampi lonen-
sem; fr. Arnaldus Salomonis conven tus Majoricensem, et Va len t inum; fr. Gar-
cias de Ordonia Segoviensem, T o l e t a n u m , C o r d u b e n s e m , et d o m u m Hispalensem; 
fr. Egidius Jaccensis Cesaraugus tanum, I le rdensem, et Barch inonensem. 
Fac imus Praedicatores Generales : fr. Gui l le lmum de T o r r e n t e , Pr iorem 
Barch inonensem, fr. A d e m a r u m , d o c t o r e m Barch inonensem, fr. Ponc ium de Vi-
llanova, Pr iorem Majoricensem, fr. Pelagium A p o s t o l u m , Pr iorem Por tuga lensem, 
fr. D idacum Gomes ium, Priorem Santa rensem, fr. J a c o b u m , d o c t o r e m Palenti-
n u m , fr. A l - / / (p. 6) b e r t u m Sa laman t inum, fr. Pe t rum J o an n i s de Beremir, fr. 
Didacum Blasii, et fr. J o a n n e m Fer rand i . 
Pro fratribus nostris et Minor ibus , familiaribus et benefac tor ibus . et reco-
mendat i s vivis qui l ibet sacerdos tres Missas de Spir i tu Sanc to , sed clerici Psalte-
r ium, laici qu ingenta Pater Noster . 
Pro Regente Castefiae D o m i n o A p h o n s o , p r imogeni to ejus et infantissa 
de Olgis, et aliis filiis ejus, qui l ibet sacerdos u n u m Missam de Spir i tu Sanc to . 
Pro rege Aragonum et uxore ejus et filiis e o r u m , qui l ibet conven tus unam 
Missam de Sanc to Spir i tu . 
Pro D o m i n o Archiep iscopo Tarraconens i , quil ibet conven tus unam Mis-
sam de B. Virgine. 
Pro D o m i n o Archiepiscopo Compos te l l ano , quil ibet conven tus unam Mis-
sam de B. Virgine. 
Pro D o m i n o Archiep iscopo T o l e t a n o , defuncto bonae memor iae , qui l ibe t 
conventus unam Missam de Defunct is . 
Pro D o m i n o Arch id iacono Pampilonensi , de func to in Ord ine , qui i ibet sa-
cerdos unam col lectam de defunct is , excep to deb i to Ordinis . 
Pro Decano Civitatensi , de func to , similiter u n a m col lectam. 
Pro Magistro Militiae B. Jacob i , quil ibet conventus u n a m Missam de S a n c - ' 
to Spir i tu , et quil ibet sacerdos unam col lectam pro patre suo de func to . 
I tem pro Domina Therrasia Regina Portugal iae, defuncta , qui l ibet sacerdos 
unam Missam de defunct is . 
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Capi tu lum Provinciale in sequent i anno cclebrabi tur apud Legionem in festo 
Sancti Machaelis . 
O m n i b u s Prior ibus. qui ad Capi tu lum Provinciale non venerun t . et licen-
ciam r emanend i non habuer in t , nec legi t imam excusa t ionem non habuer in t , in-
jungimus tres dies in pane et v ino, tria Psalteria, et tres disciplinas. 
Fr. Pet rus Petri , quia non visitavit conventus , nec Prioribus significavit, 
injungimus tres dies in pane et v ino, et tria Psalteria. 
Rec ip imus d o m u n apud Tarraconarn , sed d e t e r m i n a t i o - / / (p. 7 J n e m loci 
ct assignat ionem fra t rum, et processum fabricae, Prioris Provincialis arbitr io re-
servamus. 
Haec sunt nomina F ra t rum de func to rum hoc anno in Provincia Hispa-
niae: de conventu Segovicnsi fr. Garsias Sancii. fr. J o a n n e s de Almazano , fr. Pe-
trus, conversus, fr. Gacsias de Magaz, fr. Pet rus Ber t randi , fr. Didacus J oannis , 
novitius. et fr. Michael, conversus: de conven tu Legionensi f r .S tephanus . et fr. 
Egidius; de conventu Cordubcns i fr. Mart inus , conversus ,de conventu Com-
postcl lano fr. Petrus Alphonsi ; de conventu Palent ino fr. Didacus, conversus, 
de conventu Santarensi fr. Petrus Mart ini : de conventu Caesaraugustano fr. 
Pctrus de Borgia, et fr. J o a n n e s , conversus: de conventu Pampi lonensi fr. San-
cius, conversus, ct . fr. Mart inus de Petri , clericus; de conventu Sa lamant ino fr. 
Didacus, conversus; de conventu Burgensi fr. Egydius, et fr. Didacus Egydii: 
de conven tu Majoricensi fr. Cons tan t inus . et fr. R a y m u n d u s Cineris. 
